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Canton de Chemin (Jura)
Prospection inventaire (1999)
Christophe Sauty
1 Les communes de Neublans, Petit-Noir, Longwy-sur-le-Doubs et Annoire (Jura) ont fait
l’objet de prospections qui ont révélé quelques découvertes de vestiges antiques (tuiles,
briques,  céramique)  érodés  pour  la  plupart  par  la  présence  du  Doubs,  ainsi  que
quelques indices médiévaux. Nous avons par ailleurs localisé une motte féodale (motte
de Charmoncel), grâce à un texte de Feuvrier et au plan cadastral napoléonien de la
commune de Petit-Noir (1825).
2 En fin d’année 1999, avec la collaboration de l’association Sequani Novi, une prospection
le long du futur tracé de la conduite éthylène traversant le Finage du nord au sud a été
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